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PUTRI SUCI BUDI LESTARI. Hubungan Pola Asuh Otoritatif dengan Kemandirian 
pada Siswa Kelas XI Jurusan Akuntansi SMKN 12 Jakarta. Skripsi, Jakarta: Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh otoritatif yang 
diterapkan oleh orang tua dengan kemandirian pada siswa kelas XI Jurusan Akuntansi 
SMKN 12 Jakarta.  
Hipotesis penelitian ini adalah “terdapat hubungan antara pola asuh otoritatif dengan 
kemandirian pada siswa”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
survei dengan pendekatan korelasional untuk mengetahui hubungan pola asuh 
otoritatif (variabel X) dengan kemandirian (variabel Y). Teknik pengumpulan data 
kedua variabel ini menggunakan  kuesioner dengan 46 pernyataan untuk instrument 
pola asuh otoritatif dan 42 pernyataan untuk instrument kemandirian. Koesioner 
tersebut disebar kepada 60 responden, yaitu siswa kelas XI Jurusan Akuntansi SMKN 
12 Jakarta.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persamaan regresi Y = 75,80 + 0,43X yang 
menunjukkan bahwa taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal yang dibuktikan 
dengan hasil perhitungan Lo (0,0565) < Lt (0,114). Selain normal, persamaan regresi 
ini juga berbentuk linier dan berarti, hal ini dibuktikan dengan Fhitung (1,28) < Ftabel 
(1,99) dan Fhitung (14,45) > Ftabel (4,00). Dalam perhitungan koefisien korelasi dan 
keberartian koefisien korelasi diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara pola asuh otoritatif dengan kemandirian pada siswa. Hal ini 
dibuktikan melalui perhitungan koefisien korelasi dengan menggunakan rumus 
product moment dari Pearson yang menghasilkan rxy sebesar 0,447 dan perhitungan 
keberartian koefisien korelasi diperoleh  thitung (3,801) > ttabel (1,67). Selain itu 
perhitungan koefisien determinasi menunjukkan hasil sebesar 20%. Hal ini dapat 
diartikan bahwa pola asuh otoritatif  memberikan sumbangan sebesar 20% terhadap 
kemandirian siswa. Berdasarkan perhitungan hasil penelitian di atas dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan sebesar 20% antara 
pola asuh otoritatif dengan kemandirian pada siswa kelas XI Jurusan Akuntansi 






PUTRI SUCI BUDI LESTARI. Correlation Between Authorithative Parenting With 
Independence In Grade XI Student of Accounting Department Jakarta 12 Vocational 
High School. Faculty of Economic State University of Jakarta. 2013. 
This research aims to determine the correlation between authoritative parenting 
adopted by parents with independence in grade XI student of Accounting Department 
SMK 12 Jakarta. 
hypothesis of this research is "there is a relationship between authoritative parenting 
with independence in students". This research using a survey method with the 
correlational approach as research’s method to determine the correlation of 
authoritative parenting (variable X) to independence (variable Y). technique of 
collection data of two variables in this research using a questionnaire with 46 
statements for authoritative parenting instrument and 42 statements for instrument 
independence. The questionnaires were distributed to 60 respondents, they are grade 
XI student of Accounting Department 12 Jakarta Vocational High School. 
Based on the results of this research, obtained the regression equation Y = 75.80 + 
0.43 X which indicates that the estimated regression of Y on X is normally distributed 
which evidenced by the results of the calculation Lo (0.0565) <Lt (0.114). besides of 
normal, the regression equation is also a linear form and significant, this statement 
evidenced by the Fvalue (1.28) <Ftable (1.99) for linier form and Fvalue (14.45)> Ftable 
(4,00) for significancy. In calculating the correlation coefficient and the significance 
of the correlation coefficient, obtained results that there is a significant positive 
correlation between authoritative parenting with independence in students. This is 
evidenced by counting the correlation coefficient using Pearson product moment 
formula that show rxy 0.447 and counting the significance of the correlation 
coefficient obtained thitung (3.801)> ttable (1,67). Beside that, the calculation of the 
coefficient determination shows 20% as the result. This is can be interpreted that the 
authoritative parenting style contributed 20% of the students' independence. Based 
on the calculation of research results it can be concluded that there is a 20% 
significant positive correlation between authoritative parenting with independence at 
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